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De teelt van populier en wilg heeft ieder jaar weer te lijden van
aantastingen door insekten, zoals houtboorders, bladvrèters en
zuigende beschadigers.
Tot de meest schadelijke insekten in 1981 behoorden o.a.:















Flevopolders, Nieuw Namen, Clinge
Leiden
St. Oedenrode, Flevopolders
De schimmelluis beperkte zich evenals vori1 i^at hoofdzakelijk
tot de kloon 'Dorskamp'.
De schade die door bladvretende insekten wordt veroorzaakt,
blijft in de meeste gevallen beperkt tot aanwasverliezen. Deze
verminderde groei kan aanzienlijk zíjr. als de bomen enige jaren
achtereen worden ontbladerd. Daarnaast is echter nog sprake
van een nawerkingsperiode, d.w.z. dat de aanwas ook het jaar
na de kaalvreterij lager zaI zijn dan mag worden verwacht. Hoe
lang zo'n nawerkingsperiode is en hoeveel verlies er optreedt is
o.a. afhankelijk van houtsoott, leeftijd opstand, aard, duur en
intensiteit van de aantasting. De totale verliezen kunnen uit-
eindelijk pas berekend worden wanneer er van geefl nawerking
meer sprake is. Sterfte van bomen bij aantasting door insekten
met een eenjarige cyclus zal vrijwel oooit voorkomen; die kans
is echter groter als we te maken hebben met een beschadiger die
meer dan een generatie pet jaar heeft. De meest bekende en ook
vrijwel jaarlijks terugkerende bladvreters zijn onder meer de
satijnvlinder, de grote- en de kleine wintervlinder en de wilge-
haantjes.
Schade die door houtborende insekten wordt toegebracht is van
een heel andere aard. De kleine populierboktor veroorzaakt bij-
voorbeeld groeiremming en misvorming. Andere houtboorders,
zoals de wilgehoutrups, de horzelvlinder en de grote populier-
boktor, vreten gangen in het hout wat een technische beschadi-
ging van het werkhout betekent en derhaive een waaÍdevermin-
dering tot gevolg heeft. Bovendien kunnen op de aantastings-
plaatsen takken, of soms zelfs de hele stam, aÍbreken. Takbreuk
geeft misvorming van de boom en doet de konditie verminde-
ren. Tak- en stambreuk langs wegen zijn bovendien een gevaar
voor het wegverkeer. De grote moeilijkheid met houtboorders
is, dat zij door hun verborgen levenswijze vaak onopgemerkt
blijven waardoor aangetaste bomen er ogenschiinlijk goed uit-
zien. Daarnaast is bestrijding erg moeilijk en voor zover moge-
lijk berusr deze op het voorkomen van schade. Toch is schade
door de wilgehoutrups, de grote populierboktor en de horzel-
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Uitalieggaten aan de horzelalind.er aan de sramuoet adn een populier
vlinder wel degelijk te onderkennen en te onderscheiden aan de
hand van het aantastingsbeeld. Hoe groot de toegebrachte schade
is, is moeilijk van buitenaf te schatten. Bovendien is eenmaal
aangerichte schade blijvend: de gangen in het dode hout groeien
niet meer dicht. Dit kan eventueei aanleiding geven tot rottiog
wat een verdere verzwakking inhoudt. De verzwakking, al dan
niet in kombinatie met rot, blijft bestaan ook al is het hout-
borende insekt al weer verdwenen. De technische waarde van
het hout blijft lager en de gevoeligheid van de boom voor
windbreuk e.d. houdt nog lang aan. Deze gevoeligheid neemt
van jaar tot jaar af door diktegroei van de stam, mits geen her-
nieuwde aantasting door boorders plaats heeft en als aan een
eventueel rottingsproces een halt is toegeroepen. Het is veelal
de standplaats die bepaalt of men het risiko neemt of een aan-
getaste boom nog kan blijven staan of dat tot kappen moet
worden overgegaan. De ekonomische en esthetische waarden
zijn hierbij van minder belang.
Met behulp van tabel 7 moet het mogelijk zijn om schade door
de wilgehoutrups, horzelvlinder, kleine- en grote populierboktor
en de populierglasvlinder van elkaar te onderscheiden.
Uitgebreider is ingegaan op de wilgehoutrups in Populier 1980,
I7(2) p. 36 en op de horzelvlinder in Populier 1!81, 18(2)
P.33-34.
Andere meer of minder bekende boorders zijn o.a. de wilge (of
elze-) snuitkever (Cryptorrhynchus lapathi L.), de populier-
scheutboorder (Gypsonoma aceriana Drp.), de weverboktor
(Lauria textor L.) en de muskusboktor (Aromia moschata L.).
Vil men aantastingen van populier en wilg door boorders bin-
nen redelijke grenzen houden, dan moet men er zich in eerste
instantie van overtuigen dat het van de kwekerij afkomstige
materiaal gezond is. Voor de kweker betekent dit een regel-
matige kontrole op insektenaantastingen, speciaal op die van in
de kwekerij voorkomende soorten. Een eventuele bestrijding
dient op intensieve wijze te worden aangepakt.
De teler moet een zo hygiënisch mogelijke behandeling van zrjn
plantmateriaal nastreven, zoals het toepassen van wondbehande-
lingen, het opruimen van infektiehaarden e.d. Bovendien dient
hij zoveel mogelijk de beplantingen aan te leggen op de voor
de soort. geschikte groeiplaatsen.
Verzwakking van de bomen, o.a. door het zg. ,,voodopige in-
kuilen" zal zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.
Infektie op grens enï-onderstam oan de popdierglasulind.er.





Tabel 2 lVaardplm*en, danrdsringrbeeld'en, schade en prettentie uan enkele Nederland;e hofiboorders'
grote populierboktor wilgehoutrups horzelvlinder kleine populierboktor populierglasvlinder
íaam Saperda carcharias L. Cossus cossus L. Sesia apiformis Cl Saperda populnea L. Paranthrene tabaniformisRott
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